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NEW INSECT RECORDS FOR THE YEAR 1946
Species marked with an asterisk were reported in the Hawaiian
Islands for the first time in 1946, on the dates recorded in the text.
Those not so marked were observed here prior to that year, but
have only now been identified or recorded. For particulars refer
to the pages indicated.
CHANCE IMMIGRANTS
PAGE
*Frankliniella fusca (Hinds) (Thysanoptera) -•-.-. 2
Xystus brassicae (Ashmead) (Hymenoptera: Cynipidae) 2
*Volucella sp. (Diptera: Syrphidae) - * 4,6
*Scatopse fuscipes Meigen (Diptera: Scatopsidae) 7
*Psychoda phalaenoides (L.) (Diptera: Psychodidae) .".......: - 7
*Haplothrips sesuvii Priesner (Thysanoptera) 7
*Dacus dorsalis Hendel (Diptera: Trypetidae) - - 8
*Pentaneura sp. (Diptera: Tendipedidae) ~ 8
*Solindenia sp. (Hymenoptera: Eupelmidae) 10
*Chrysoplatycerus splendens (Howard) (Hymenoptera: Encyrtidae).... 11
*Chrysobothris sp. (Coleoptera: Buprestidae) 12
Tegonotus hibiscellus Keifer (Acarina: Eriophyidae) 13
Oxypleurites mangiferae Keifer (Acarina: Eriophyidae) 13
*Rhopalosiphum prunifoliae (Fitch) (Homoptera: Aphididae) 14
*Macrosiphum granarium (Kirby) (Homoptera: Aphididae) 14
*Drosophila busckii Coquillett (Diptera: Drosophilidae) 14
*Rhinoncus pyrrhopus Boheman (Coleoptera: Curculionidae) 15
*Otostigmus scaber Porat (Chilopoda: Scolopendridae) 16
Blattella lituricollis (Walker) (Orthoptera: Blattidae) 18
*Amphorophora vaccinii Mason (Homoptera: Aphididae) 20
*Pterochlorus saligna (Gmelin) (Homoptera: Aphididae) 20
*Phorodon menthae (Buckton) (Homoptera: Aphididae) 20
*Tethina albula (Loew) (Diptera: Opomyzidae) 21
*Calycomyza artemisiae (Kaltenbach) (Diptera: Agromyzidae) : 21
*Hecamede femoralis Malloch (Diptera: Ephydridae) 21
*Liris aurata (Fabr.) (Hymenoptera: Larridae) 22
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*Eumenes pyriformis petiolaris (Schulz) (Hymenoptera: Vespidae)..22,105
*Aceria mangiferae (Hassan) (Acarina: Eriophyidae) 25
*Eumenes campaniformis (Fabr.) (Hymenoptera: Vespidae) 27
*Urolepis rufipes (Ashmead) (Hymenoptera: Pteromalidae) 29
*Phytomyza spicata Malloch (Diptera: Agromyzidae) 30
*Hemiptarsenus semialbiclavus (Girault) (Hymenoptera: Eulophidae) 30
Chirothrips patruelis Hood (Thysanoptera) 41
-Elaphria nucicolora (Guenee) (Lepidoptera: Agrotidae) 99
Rhembobius abdominalis pacificus (Harrington) (Hymenoptera :
Ichneumonidae) 105
Gambrus ultimus (Cresson) (Hymenoptera: Ichneumonidae)... 105
Melanichneumon rubicundus (Cresson) (Hymenoptera:
Ichneumonidae) 106
Syrphoctonus maculifrons (Cresson) (Hymenoptera: Ichneumonidae) 106
Hypsicera femoralis (Fourcroy) (Hymenoptera: Ichneumonidae).......; 106
Anomalon californicum (Cresson) (Hymenoptera: Ichneumonidae)...: 106
*Ephydra gracilis Packard (Diptera: Ephydridae) ; .....141
BENEFICIAL INSECTS PURPOSELY INTRODUCED
Ooencyrtus johnsoni (Howard) (Hymenoptera: Encyrtidae)... 13
Procecidochares utilis Stone (Diptera: Trypetidae [Tephritidae]) 97
